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Ankarada tiyatro
İki üç ay kadar evvel Varlı­
ğa yazdığım bir makalede, koca 
bir hükümet merkezinin müsta­
kil ve daimî bir sahneye malik 
bulunmamasının hakikaten bir 
ayıb teşkil ettiğinden bahsede­
rek İstanbul şehir tiyatrosundan 
ayrılan Raşid Rızanın Ankarada 
kurulacak bir şehir tiyatrosu 
için ne kuvvetli bir unsur ola­
cağını söylemiştim. Bundan az 
zaman sonra Ankaraya gelen 
Raşid Rıza, o vakittenberi şeh­
rimizden ayrılmadı ve bir müd- 
dettenberi de Halkevinin tiyat­
rosunda her hafta cumartesi ve 
salı geceleri temsil veriyor. 
Meslek ciddiyeti namına acına­
cak bir hafiflikle bir kısım arka­
daşlarının savuşup zayıflattıkları 
tiyatrosu, bilhassa erkek itibariy­
le fakir olduğu gibi, oynadığı pi­
yeslerin mahiyeti bakımından da 
mizansen ve reji itibariyle de Ra-
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şid Rızayı tenkid ve muahaze 
vadisinde bir hayli şey bulup 
söylemek de mümkündür. Fakat 
bütün bunlarla beraber, Raşid 
Rıza temsillerinin haftada ancak 
ikiye inhisar etmesinden ve tem­
sil geceleri de zaten büyük ol­
mayan tiyatronun tamamen dol­
mamasından her AnkaralI hicap 
duymalıdır. Daha dün gece oy­
nadığı “Aktör Kin,, isimli piyeste 
her şeye rağmen sadık kaldığı 
mesleğinin bütün heyecanlarını, 
zevklerini, yorgunluklarını, mah­
rumiyetlerini, zaferlerini ve is­
yanlarını kudretli ve müessir 
bir samimiyetle söyleyip haykı­
ran Raşidin ve arkadaşlarının 
ellerini Maarif Vekâletiyle An­
kara Belediyesi mutlaka tutma­
lıdır.
Bundan evvel müşkülpesent 
olmağa ve fazla tenkitlere giriş­
meğe hiç hakkımız yoktur.
